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COMEDIA FAMOSA.
Si EL CAVALLO
VOS :FIAN MUERTO/
BLASON DE LOS MENDOZAS.
E LUIS VELEZ DE GL.T EvAk zi.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Diagote* Furtado. Ordorio. Enrico. Doga Grida.
Pedro Gonzalez. Infanta. Criados. Doga Urraca.
Martin. Rey. Monteras. El MaOro de Avis.
IeJendo Micol. Un Difunto. Soldador.
JORNADA
.1nTe Pedro Gonzalez de Mendoza
 con
ha blancal  ,	 27. lo antiguo, leyendo
una carta ,y Ordorio con el.
Pedr. r1Orno
 finca el ferior Reye,
que Dios guarde figlos luengos,
como ha menefier Cafliella?
• eiVoii. Finca en Madrid, é aflaz bueno.
IlaftreP.edro C7onzalcz
Méndoza;•Peinlo nodo,
en Guadalaxara os falle
con fa.lud mi mandadero,
aquefia carta ; C,Tades,
que como tan grande deudo,
C prez de mis Ricos homes,
fabidor coido faceros
como finco de partida
para Burgos, con intento
de mecer Frayla á mi hermana
PRIMERA.
en el Santo Monafferio
de las Huelgas, que fand6
mi gloriofo Bifabuelo
el ferio .r Rey Don Alfonfo,
de todos llamado cl B4eno,
y el Lidiador de las Navas,
por no fallar en mis Reynos
home balla.nte,que pueda
velarfe con ella tengo
que fablar en poridad
con vos: catadine á el encuentro
en las vuefas monterias
de Buytrago, porque quiero
paffar por ellas cazando,
antes que traCcuele el Puerto
de Somofierra
 I Caftiella
la Vieja;
 e
 porque mas cedo
falgais
 a
 veros conmigo,
un cavallo vos prefento
A
Si el Cavallo vos han muerto;
de raza de Aii-dalucia,	 Pedr. El roido me ha racado,
el mayor que aporto el feudo	 é el alma fuera del pecho,
del Rey Moro de Granada,	 feñal que aquella es mi fangre.
que sé que al vuelo manejo	 Dent.Mart. Es un relampago,un truenoi
le fareis un alcotán,	 un rayo, una tempeflad
bien que de mis trotoneros 	 de todos quatro Elementos.
raya affáz deceplinado,	 Salen Diagote , y Martin.
que efto en vaffallos tan buenos	 Diag. Brava alimaña! Pedr. Diagote,
es fembrar para coger; 	 qué te ha fucedido? Din. Menos
anantengaos, como delco, 	 de lo que yo rezelaba;
nuefo Señor ; de Madrid,	 fincadme el mio padre atento:
y de los Palacios nudos	 Llegó al zaguan apenas enmantado
A tres de Marzo; YO. EL REY;	 effe bruto Andaluz, que te ha traido
La letra, e la firma befo 	 del ferior Rey Don Juan emprefentado,
vegadas mill , e la pongo	 atfáz de tus fazafias merecido;
fomo mi cabeza luego, 	 tan tygre en lo veloz, e lo eftrellado,
I del feñor Rey Don Juan	 que femeja que al Betis ha bebido,
favorido affiz me fiento, 	 Nebli, fi no Delfin, de Ins efpumas,
tnaguer que mercedes tales	 tantas exalaciones como plumas,
non fe las merece menos 	 guando le fago echar la filia, e luego
la Cala de los Mendozas,	 en la finieftra mano el freno tomo,
que a los fus craros abuelos	 é fin tocar en los eftribos llego
tan fin caloria han fervido	 denle la tierra apolentarme en lomo
con la nobleza, é el pecho	 luego que ralea el alacrán, eS fuegO,
de Montariefes Ficlalgos,	 luego que fiente el acirate , es plomo,
C de honrados Cavalleros.	 el viento fin igual le defafia,
'Ordoh. De las vuelas fechorias	 maguer non cabe en fu region vacia.
affAz finca el mundo lleno,	 Sobervio el animal, quanto lozano,
Señor de Fita, y Buytrago. 	 plata eCcupe, relincha, e te alboroza,
Tedr. Dios vos guarde el mandadero:	 levantando á compás el pie, é la mano,
como es vuelo nome? Ord. Ordofio,	 con que los mifmos atamos deftroza,
infanzon, e Solariego,	 quiz,is de conocer que lleva ufano
Muntafies tambien. 	 Dentro voces.	 a Diag,ote Furtado de Mendoza,
r:a. Tened. z. Tened:	 é juntando los calcos con la cincha,
pofadle al encuentro	 con las dos ferraduras piedras trincha.
las capas, é las efpadas.	 Mas tal le domeflico A mi dereo,-
Dentro Martin.	 dempues de algunos cortos remefones,,
Wart. Valgafie todo el Salterio,	 blandamente templandole al paffeo
el Credo , y las Lecianias,	 la mano baxa, iguales los talones,
,é todos quatro Evangelios.	 que convertido en mufica el meneo,
'Vrdoh. De un cavallo me femeja, 	 me miento roca entre los dos arzones,
que fe precipita al fuelo	 y el de guifa los paffos fofpendia,
un bellido Barragán,	 que con andar, dudé fi fe movia.
con tan valiente denuedo,	 Llega en efeao á rematar el llano,
que por las crines de un golpe	 pautando un luengo trecho tan Cercno,
los pies en la tierra ha pueflo,	 que nos paró A ercochar el viento vano,
a guifa del mejor lacre, 	 é una rodaja aun no fintió del freno.
Someta alado del yiento.	 Torno con él por la derecha mano, doy
T Blafon de los Me,ncloedi:
doy de los pies, ''' comenzanolo el trueno,	 de fu fandez , eatandortie rever°
como fi de las nubes defeendicra,	 para fincalle en bruta fangre tinto,
(prodigio fuelle, o Datara' diflinto.)paff6 en trage de rayo la carrera.
E á los primeros tercios que apollando 	 Fecho defde el copete a la melena
configo milmo, en vez de correr vuela, 	 un remolino en maravillas tantas,
porque en fomo los pies fuera parando, 	 poflrado de finojos por la arena,
el brazo Caco, apartole la elpuela, 	 llegó humildolo á befucar mis plantas;
Zl fin dudar, anotares calcando, 	 yo entonces perdonandole la pena
como avezado en tan valiente ercuelal:
	
de fu ferocidad, vegadas tantas
fi corriendo fue trueno, viento, e rayo, 	 me befuca las plantas, le agracija,
guando paró, fe vinculó Moncayo. 	 e de un trotan del Sol le nombro fije.
Non elcochafte arroyo criftalino 	 Die el foceffo ha fido del Cavallo,
de Somofierra a el valle defpeñado, 	 que Don Juan el Primero vos embiaa
que en el furor de fu veloz camino	 dadiva de tal Rey á tal vafrallo,
el yelee le deruvci aprifionado?	 que Cola vuela prez le merecia;
Non Cataae roidofo torbellino	 con fangre os obligais vos a pagalloi
de un nublo por Agalla delatado,
	
yo á eternizar la vueffit con la mia,
que guando coidan que ha de fer diluvio,	 que de Diagote affegurar vos quiero,
de fu furia es el Sol montante rubio?	 que en nada os fincará jamás zaguero.,
Anfi el turbion brutal, e raudal fiero, 	 Pedr. Dame los brazos, honor
guando femeja que en el ayre eflampa,
	
de los Mendozas Frutado,
guando mas delatado, é mas ligero,
	
de los nueve que ha nombrado
al freno fe aprifiona, al brazo efcarnpa s	la eterna fama al valor.
,é fin rafiros del impetu pi imero,
	
Diag. En antes befar vos quiere
otra vegada de iiirumento campa,
	
vuela mano , efcudo en mi.
é con el grave fon que le provoca, 	 "Pede. Catala, Diagote, aqui:
él miCnao /e lo danza lo que toca. 	 bendito de roja entero
Por llevar a compás el contoneo,	 el Cielo finques amen.
él fe firve á relinchas de trompeta, 	 Oedoii. Barragán de prez L'enteja.
él es fin lyra fu mejor Orfeo,
	
Mart. Con tal padre fe aconfeja;
metiendole defpues en la vaqueta, 	 non finca en Cafti,ella quien
a un inifrno tiempo al torno, al efcarceo,
	
fe empareje con Diagote,
al repelan, al falto, á la corbeta,
	
del Rey abaxo ninguno,
tanto el erracional le fatisface,
	
á pie, a troton, farro, ayuno,
que Corneja que entiende lo que face ,	bien que flaqueza fe note,
Falla que ya, de erefpa efpuma cano,
	
mal dicha en fu C01:27.00,
denoftado con Candi() defyario
	
fi con Cl lucha una torre,
de tanto obedecer un brazo humano,
	
la de rueca, fi a pie corre,
ele que fu freno fuefF.e mi alvedrio,
	
apuefla con un trotan,
con dos corcobos folicita en vano
	
fi la vadana le zurra,
fembrarme derde el fufle al ayre frio,
	
focica un toro en el prado :,
guando por el copete fin rezelo,
	
y de un puñete cerrada
al mifnao impulfo me traslado al fuelo.
	
toda una faz defpachurra;
E antes que de fagrado fe Cocorra,
	
de una coz ferrada, un muros
ayrado encontra el animal groffero,
	
é fi eon Ins Infanzones
la capa tercio, calzome la gorra,
	
efgrime, da cofcorrones,
é para le tallir faco el azero:
	
que a un bronce dexa maduro:
arreRifo el trotou de la modorra
	
Si falta, ftnaeja grulla,
A z.
_
Si el Cava
fi tira la barra, rayo,
y de empujón al foslayo
flete coftillas magulla>
y no ay dalle (zepos quedos)
la mano ningun Chritliano,
porque en llegando á fu mano,
la torna forra de dedos.
Al fi n temen crudo ettrago,
folo en nombrar á Diagote,
de Fenares
 a Torote,
defde Fita A Buytrago.
brdon'. Dios le dé buena ventura,
e non le mengue jamás,
que effo todo, é mucho mas
promete en la catadura.
:Diag. Yo fare una adelantada
á Bu“rago con Martin,
porque vos podais, al fin,
ir con la demás mefilada,
defpues faciendo entretanto
vuelo Palacio apañar
de guita, que apofentar
pueda al Rey, é todo quanto
venga en zaga del , que , á Dios
gracias, haberes teneis,
con que cumplirlo podeis,
fi vinieren otros dos.
Pedr. E corazon ademas
para todo. Diag. Quien lo niega?
quien en Catliella os allega?,
Pedr. Diagote,
 fobo podrás
facerlo tu: al mandadero
coido defpachar agora,
é tu partete en buen hora;
vamos, Ordoño, que quiero
darns cartas para el Rey,
é de la que aveis traído
pagar porte allAz complido.
Ordog.
 Campus
 con la noble ley
de quien fois:
Diag Mirtin, albricias.
Mart.
 Vas á Bu vtrago? Diag. E contigo
no mas , que has de fer tektigo
de las fer mofas caricias
con que me aguarda Micál.
Mart. El corazon todavia
te pellizca la jodia?
Pias. Si catas que es fombra el Sol
vos ban rntierto
con fu bella faz, Martin,
guando de amor adolezca,
no culpes que me enfandezca
un pagano Serafin.
Mart. Confieffo en todo rigor,
,que ella es objeto divino,
pero no yanta tocino.
Diag. Elfo non face á mi amor.
Mart. Farálo
 ñ la quenta rnia,
porque non lo da almorzar
quien lo dexa de yantar.
Pedr. A vuela mandaduria
fiempre, Ordorio, fincaré
agradecido, y tenudo.
Ordoii. Sois, al fin, heroyco efcudo
de Calliella,
 e de la Fé.
Pedr. Dios vos guarde : ven, Diagote,
para que te partas luego,
antes que al Rey faga el pliego.
Diag. Entrar, Ordofio, al efcote
tambien con mi padre quiero
del troton que aveis traido.
Ordqfi. Yo lo doy por recibido. ,
Diag. Pavor tiene el mandadero;
dadme de amigo ella mano.
Ordai. Sii
 elfo lo podreis fer,
que quiero a Madrid bolver
con dedos. Diag. Elle villano
de Martinillo le ha fecho
que tenga pavor de mi.
Ordorl. Libren-le el Cielo de ti.
Mart. 
-0,2e non, no, olifca Cofpecho
bien el mandadero ya;
yo se que trocara el porte
por irfe falvo á la Corte.
Pedí.. Ven, Diagote. Mart. Yán va,
que recetando cerote
finca
 a cicrto camarada.
Pecir. (11_16 dices,Martin Mart.No
OrciorI Valgate Dios por Diagote.
Pedr. Ea, Diagote, las galas
importarán. Diag. Non lo dudo:
Amor ciego, Amor definido,
niño, 6 vie)o, e Dios con alas,
mis anuas Ion tus defpojos;
ay b(Ilif,ima
por dalle zelos al Sol,
voy
 a catarme en tus ojos.
Vanfe.
T Blafon de
nnfe lobs y falen Afelesdo ,y
con baguen, ,y tocado.
Melend. Non Luyas de mis caricias,
fermofifsima
porque tus ojos bellidos
me han inA ferido de amor:
baxando dc mi Algaeria
ayer a ponerle el Sol,
caté fopitafiamente
en la tu faz otros dos,
en la fuente , que en la falda
elle monte fe abortó
en una yedra , a que un °LAO,
le lirve de pavellon,
porque non la toque Eftio
rayo ardiente en el calor,
porque el criftal tufante,
que recien nacido vio,
non fe lo veda la fed
del abra fado farol,
que á tanta, canicular
brindis fizo la razon.
Aqui por mi bien llegabas(0
 por mi mal coido yo,
Ii efcatina'an tus luceros
á mi efperanza favor )
delde Buytrago , con otras
Doncellas de tu Nacion,
a dar focorros al dia
de mas fermoío arrebol.
Non te fable por entonces,
porque me pulo el amor
en la lengua una mordaza,
y un freno en el corazon.
Supe quien eras defpues
de un home de mi labor,
maguer que le di por leñas
forpiros , palabras non. -
Narrome gue eras fermofa,
fija fola de Jacob,
un rico noble jodio,
,que entre los que viven o y
en efia.Villa , nenguno
llega a fu prez , ni valor,
e le rconoceri todos
affaz por home de pró;
bufcando a mi dolencia
1a melecina mejor,
los Mendoza:.
contrayerva ami ponzofia,
e conforte á mi pafsion,
atrabaneando en mi dicha
guamos riefgos el pavor
me acaeciere a tus clefdeneSi
que ademas fermofos fon
de la gaifa que has catado,
tu cala vengo , en pos
de nais fandias efperanzas,
a fablarte en mi dolor:
para adamarte , e fervirte,
Melendo Xtmenez by,
de ella comarca el mas rico,
y el mas fidalgo Infanzom
quanto elfos campos defeubrext
defde un verde anciano box,
que partiia con Buytrago,
lindes es de mi guillan;
mis Cotos, é praderias
á concierte llegan oy
con las faldas del capote
de Piedra Pita faifa don
valla me pone fenozas
de plata a maguer que nos
bebiendole mis ganados
agua , defpues leafincó -
para ir Guadalaxara,.
y Alcalá, con el furor
que lleva , que no compite
fu criftal con mi vellon,
que es tanto, que antes que ileguc
la efquila, gracias a Dios,
de guila llevo los valles
de un mojon á otro mojan,
plateando la efmeralda
de fu elperanza , color,
que engallado Guadarrama
muchas vegadas , coidó
que era nieve , e non ovejas
aquel volante efquadron,
e que fuyendo venia,
apacvarado del Sol.
Eflo es tuvo , con un alma,
que el Cielo depofitá
cu mi , para idolatrarte,
faciendote doracion.
Non reproches mis defeos,
nin fagas ciego ami amor,
Si el
 Cava/lo
e pues puedes darme vida,
non me des muerte, Mica!.
Melendo , de tus . riquezas
ha muchos dias que efloy,
y de tu fangre informada,
ya porque Cornos los dos
tan vecinos, ya porque
te he-vifto -en Buytrago yo
muchas veces , y en tus campos,
que en lo galán Cazador,
puede en ti olvidar á Adonis
la madre del ciego Dios.
Yo foy de Ley diferente
de la vacara , aunque el amor
todas , las Leyes iguala,
por coman jurifdicion.
Mi padre pienfa calarme
en Buytrago , con quien oy.
quizá en Madrid comunica
ella determinacion,
y fue llamado del Rey,
de quien recibe favor,
que le ha de hacer Teforero
de Cartilla, y de Leon,
y pudiera fer que, hablando
en fu caía arriefgue yo
la vida, dandome muerte,
para labar luopinion
con mi fangre , y querellarfe
criminalmente de vos
al Rey, porque quebrantais
las murallas dc fu honor.
Demás, que Diagote Hurtado,
Mayorazgo del Señor
de Buytrago , cuyo nombre,
por Cu heroyco corazon,
tiene de prodigios llenos
caos Orizontes oy,
y da en fu edad cfperanzas
de otro Africano Scipion,
ha dado en galantearme,
teniendo zelos del Sol,
con maricas , con paffeos,
y a figuiendorne , fi voy
al campo , fi falgo al vayle
del Lugar , fi en el balcon
de mi caía tal vez pongo
las plantas , fi en ella eitoy
vos ban muerto;
fola , entrandofe á bufcarme
con libre refolucion,
á encarecerme finezas
de la verdad de fu amor;
pero tan cortés , que apenas
una mano me toca,
si bien en palabras pago
fu amorata inclinacion,
mas , que de amor , de refpeto;
( de miedo diré mejor )
no porque no lo merecen,
las partes de fu valor,
fu talk,
 fu cortesia,
fu gala , fu eflimacion,
fino porque fer no puede
mi marido, que me dió
tanta prefuncion el Cielo,
que menos que con la voz
de mi dueño , no moarara
al miírno Rey aficion;
y vendrá
 á llevar tan mal
verle con competidor,
que pueda fer que fuceda
algun lance entre los dos,
que me eche á perder á mi,
y os cuerte:::Mei.Qué? vive Dios;
fi non tropezaffe en mas,
que en fu fuerte condicion,
que al tu Diagote le faga
fincar tan a raya yo,
que perdiendole el cariño,
defencante del pavor,
que le tienen ellos montes,
porque a un coro agarrochó,
é porque á un puerco montes,
guardandole al rededor
los Monteros de fu padre,
con un venablo tendió,
que non tendrá alcanerias
con los homes como yo,
que es muy barragan Diagote.
con Melendo.
Salen Diagote	 Martin.
Diag. Apenas doy
el primer paffo en tu caía
defde la calle ,
donde f:-.biendo que finca
aufente en Madrid Jacob,
( an.14
T Blafor; de los Mendoza,:
( antes de ir 1 mi Palacio	 con las armas, fin las lengua _
niche apeado del trotan)	 que la caía de Micól:
guando con mi nome encuentro,	 que las coces ,è poñadas
que una foraflera voz	 de las alimañas fon,
me le posó en las orejas?	 é non de Fidalgos tales,
'Ala. Efte es Diagote , o non foy _ 	 i pues lo lomos los dos,
Melena() Mart. Coido , que aqui 	 en la campaña te atiendo,
ha de ayer lindo chichon, 	 falla que fe ponga el Sol. 	 19 ofti
Diag. Ya parto en zaga de ti:fi Melendo no fe '-"e fcurre,
o non lo remedia Dios. 	 fincate , Martin , y non
',Me. D,. Guadalaxara llega	 fables defte defafio
Didgote á mala ocafion.	 a tu proprio Confeffor,
Mei.Yo_te nombré guando entrabas,	 que te fare el alma allandros,
porque foy tu amigo. 	 por los organos de Dios.
1)/ag. Yo non lo by tuyo,	 '	 Mart. Faz cuenta que efla vegada
Melendo. Al4i.Vala1me San Salvador! 	 finco de muger de Loth.
Diag. Q9e el Rico-Home , el Barragan, Marc. Donde vas , Diagote ? mira,.
el Fidalgo , el Infanzon,	 que á Melendo fin razon
Villano , Moro , O j'odio, 	 ofendes. Diag. Aparta, fandia,
que coidare de mi honor	 altanera , tornafol
tocarme al dedo menique,	 en la mudanza , en las mientes,
ni aun con la imaginacion, 	 veleta al viento velóz,
por el Prefacio , que el Prefte	 que a qualquier viento fe mueve,
canta en la Mitra Mayor,
	
mar , que en calma engafiifó,
é por la primer campana,
	
y en defpues de ondas azules,
que al Alva fe repicó	 femejando á mi pafsion,
en el Señor San Francifco,	 encrefpó montes al Cielo;
arrendaxo del Señor,	Luna, que fizo á mi amor
que condarle una poñada,	 tantas faces 3 viborrezno,
é con tirarle una coz,	 que con venenos pagó
tan alto robir le faga,	 a quien le abrigó en el pecho,
que le catire mas pavor 	y por fablarlo peor,
la fambre-que ha de paffar,	 fembra al fin de mala raza,
la fed que h a de dalle el Sol 	 y engailifora nacion,
lo que en baxar fe tardare, 	 que como en efedo eres
que el porrazo , voto a Dios. 	 jodia , faifa Micól,
Mart.n Arquien codicie la trepa?	 me has croceficado á zelos
Mel. Diagote ,-Melendo foy,
	
el alma,
 y el corazon:
fijo de Ximen Vulazquez,	 fincare , que mas non coic10
de cuya alcurnia , e valor,
	
la faz catarte , fi dos
en toda da tierra finca	 vidas de Matufalem
tanta fama, e opinion,	 tuviera , que quien pafsó
C de home humano en el mundo	 por el dentieflo primero,
baldones fofrir llevó
	
é tiene fatisfaccion,
fu Cangre : fi de los zelos,
	
O non fe enojó de veras,
que has tenido fin razon,	 ó non es home de pró.
pefquifar la caufa coidas,
	
Allá te avén con tus trampas,
otra atacada es me)or, 	 y IvIelendo el 'rifa nzon,
Si el Cavallo vos han Intiertoi
fi faliere de mis'manos,	 le doy priefa.
te faga muy buena pro.
	 vale.	 Rey. Q.26 aguardais?
Mic. Aguarda , Diagote , efpera.
	
red. gge la corneis del Convento s
Mart. Efpera tu, que ellas oy
	
para velalla con el,
el Mesias efperando.
	 que maguer que en el papel
Mc. Martin, ligue a tu fefiors	de vueffa carta effe intento
que quiero fatisfacelle.
	
me efcrevis , que el no fallar
Mart. Antes coido defde oy
	
quien la bafte á merecer,
untalle de arriba abaxo
	
vos obliga irla a meter
con tocino, porque non
	
i las Huelgas : efeufar
llegues , Micól , á tocalle. váre.	 la podeis , fi non vos die)
Nic. De ver fu defprecio eftoy
	
coidado , é mogtna el dote,
loca , que no ay otra cofa
	
fincando vivo Diagote,
en la vana condicion	 é tiendo fu padre yo,
de nueftra naturaleza,	 que maguer que vos concedo
que mas defpierte el amor. vafi.	 prez en ella fin compás,
Salen el Rey Don Juan el Primero , la	 ni el fobiera un dedo mas,
Infanta fu hermana , Doña Grida,	 ni ella baxára otro dedo.
.DoPia Urraca , Pedro Gon:calex. ,y	 Rey. Arsi lo entiendo, por vida
acompañ amiento.
	
de la Reyna, mas mi hermana
Fed. Las buenas manos me dad
	
coida , que en fer Frayla gana
mil vegadas , que elle enquentro 	mas, que del mundo fervida r
non es de perder.
	
que tiene á la Religion
Rey. Mas dentro	 mas natural amiflanza.
( fi va f-Jblaros verdad )	 Inf. Y es la mas alta erperanza,
de vtaeffo bofque coidé 	 que he de facer potrefsion.
topros. Ped. Todo elle pago,	 red. Qne non vos puede , confieffo s
dende aqui falla Buytiago,	 prenda hórnana Merecer,
tien caza. ,Rey. Erguidvos en pie,	 pero fi hoviera de fer,
y dadme los brazos, primo,
	
lo dicho dicho. Inf. Por effo,
que en un Fidalgo , qual vos,	 folamente non lo fuera, 	 -
los Reyes , fornbras de Dios, 	 que frifa la fa tigre ruja
tienen Efia5 feguro arrimo:	 .	 con lo mas claro del dia,
Como fincais? Ped. Como viejo,	 y aun Ce encarama a otra esfera:
mas non menguado el valor 	 fandio debe de fincar	 ap.
para ferviros , ferior,	 el Mendoza, non lo dudo,
fila dexikr el,pelle,jo, 	 y ademas el Rey Letrado,
que á ello he fincado tentado	 pues le Cupo foportar:
fiempre por mi fangre. Rey. El Cielo	 efcopiendo ellá veneno s
vos faga catar abueio 	 de rabia ,(5e la 'fandez
á Diagote , tiendo efeudo	 de Cu caduca altivez.
de vuetro luengo valor, 	 red. Finca todo el monte lleno
que narran del maravillas,
	
de diverfas alimañas,
Fed. Bien puede en las dos Callas	 y effa pequeña cafilla
apottar con el mejor.	 que tiene , á un Rey de Caftilla,
Rey. Velaisle ? Fed. Como coidais	 con fus fidalgas campañas,
entrar Frayla a la feñora	 puede atrazmente alvergar.
Infanta , non por agora	 Rey. Ella es feredad llocida.
Fed,
T Mala,' de ros Mertkii4
Par. Yan ves tendrá prevenida	 baxaran rayos'
caza que podais matar,	 Sale Diagote.
Diagote.	 Diag. Dem pues
Dentro ruido de ca, 	que en pós Melendo fall,ed
x. Tó, tó.	 dos vegadas he corrido
Znf. Un puerco montés	 las campiñas de Buytrago,
fenicia que han levantado	 e fombra dé!, ni aun amago
los Monceros. Pedo.. De buen grado	 encontrar non he podido;
os le pofára a los pies	 pues non puede fer pavor,
a lanzadas, fi non fuera	 que es Infanzon Cavallero,
por non poner el croton, 	 que aun lobo fablar non quiero
que me difteis, a queftion 	 mal de mi competidor:
de matarmele effa fiera, 	 defgracia coido que es mía,
que le guardo en -notne vuelo	 é non avileza dét.
parA otra empreffa mayor.	 Inf: Montero femeja aquel.
ite.y. Con indomito furor,	 Dia,g. Valafine Santa Marial
fin que confienta fabueffo 	 qué fembra es cita? qué carea;
al rededor, que non faga	 de lindeza tan fin par,
(como fi pelota fuera) 	 que ferneja defafida
paffajuego de otra esfera,	 de la Esfera Celeftial?
- Con el viento el monte ellragaá	 vellida finca a la guifa
é al Con 4e gemidos roncos,
	
de pinturas : de la faz
con los forzofos cochillos 	 unos rellexos arroja
de los fangriencos colmillos
	
como cofa devinal.
deftroza ramas, y troncos: 	 Non sé que fechicerias,
venablos , e á pie raigamos, 	 denapues que llegué á catar
Peo
 Gonzalez, a él.	 fus ojos han dado alialma,
Pedr. Non vos levé mal lebrél	 que beber por el cryftal
al lado con ella.	 Señala la e,frada.	 de los mal fegu ros
 rnios,
Rey.
 Vamos:
	que me facen olvidar
é atienda la Infanta aqui,
	 todas las cofas por ellos,
falta que muerte le den,
	
y á mi de mi mucEo mas.
con fus Doncellas.	 Debe fer encantadora,
Vanfe con el acompañamiento..
	
o en elle humano disfraz
inf. Ta n-bien	 alguna Ninfa encubierta,
fija de Enrique naci,
	
O alguna nueva Deidad.
é por effotra ladera
	 /y. Sofpendido le ha el Montero,
la fiera coido atajar.
	 cacandome fin quitar
Grid. Non me ferneja logar
	 los ojos de mi , non debe
para fincar de la fiera
	 de conocerme : fi
 van
en falvo.
	 en la memada de Pero
Urrac. De eta efpeffura	 Gonzalez, con él non
farémos empalizada
	  non finca en la del Rey)
contra fu fiereza ayrada. 	 Infanzon femeja affáz,
Vanfe las dos ,
	e non de' talante feo.
inf. Pugis, fe.mbras fin
-ventura,
	
biag. Dueña, que la Trenidad
fincando efte brazo s aqui,	 mantenga, e de litenga vida»
quaudo ea el puerco montés
	
fi lois fegura mortal,
B	 dt
ElCiwallo
de parte de Dios vos pido,
que en poridad me cligais
quien fois,porque me aveis fecho
mucho bien, e . mucho mal;
bien, por .que me aveis facado
del pecho cierto alacrán,
que en guifa humana coidaba
en mi facerfe immortal;
mal, porque me aveis tollido
dellairna la libertad,
y femejais que el remedio
me lo aveis de efcatimar,
que vuelos ojos elquivos
mezquinas leñas me dan,
que nació la ingratitud
de un vientre con la beldad.
Inf. Sandio, y además feroce
horm debes de tincar,
pues .fiendo humano , ercodririas
foberana mageftad;
fi acabo juglar non eres,
fi non eres albardán,
que á las fernbras de mi guifai
coidas remoquetes dár;
mas para mientes , que en mi
finca fangre tan al al,
que non la tiene en Cattiella
mas honrada el Rey Don Juan;
y fare que un Balleilero
de fu guarda os. ponga tal,
que en vuela albardaneria
efcarmienten, los demás.
D ;ag. Las guardas , Dueña garrida,
sé que non me emprzeran,
afsi me podieffe yo
de vuelos ojos guardar:
affegaradmelo vos,
que por el Cirio Parqual,
que defde Parqua Florida,
falta la Ateenfion no mas,
arde en los Templos de Dios
cerca del mayor Altar,
que non rue ponen pavor
(patitos Balletleros ay	 -
en Caftiella, ni en el mundo,
fi vos flechas non les dais
de vuelas peftafias negras,
que fon arcos de paz,
vos ,kan muerto,
é de guerra las fe -mofas
cejas, que tiran a dar
a las almas foldemente
blancos de vuela crueldad.
Qe tengais fangre de Reyes
tampoco me efpantará,
porque non tiene la mia
otra a quien emparejar
y fi acabo fois Doncella
de la Reyna , que- llega is
con rus compañas agora
del Rey mi feftor Don Juan i
y elfo os da la altaneria,
que en las palabras tnoftrais,
como es razon, fabect ende,
que os ha llegado á fablar
un Infanzon tan fidalgo,
tan altivo barragán,
que elfos Montes ,y á Buytragol
con quarenta Villas mas,
fi le place á Dios, é vive,
de fu padre ha de heredar,
y que podeis de una guifa
facer de mi voluntad -
eftimacion , rnaguer fuerais
Ja Infanta, que le vá á entrar
Fraila en las Huelgas de Burgos,
y la Reyna otra que, tal.
Elle es Diagote: por vida ap.
de mi hermano, que es galán:
lo que narran del es menos,
que lo que fe ve en lii faz,
y en fu talle : encobrir quiero
que le he conocido, e mas
el darle á entender quien foi,
pues falta agora 000 da
en la verdad, porque nunca
otra vegada jamas
non debe de aveime villa. -
Sale el Rey , Pedro G:4vt aleg., y acom-
pailauniento.
Rey. Finó el valiente rival
de Adonis, que al fcr el
Mar te, que la antiguedad
celebra en patrañas untas,
fuera lo pro ;;Iio, apelar
del feroz cer dolo el -tuche,
de navajas de coral,'
que
JORNADA SEGUNDA .
Sale Pedro Gonz:alez ,D;agote ,y Me-
lendo afidos cada uno de fu mano,
y Mártir; irá tras ellos.
Mart. El viejo lleva a los dos
de las dos manos afidos
á aquellos verdes egides
abaxo non se por Dios
tan dificultoia egnima
en que tiene de parar.
Si los quiere clefpofarz
fob o mirallo da grima,
porque non fJbla ninguno,
'6 van fin lengua los tres:
cola para notar es
ir mudos tan de confuno,
e fin Caber donde van,
ya coido que fe han parado
Co la mitad d(„t, anuel prado
coronado de 4rrayan.
Pedr. Elle es el, litio mejor
que fe pue( 3,e por aqui
fallar. Mart, Non finco en mi.
Pedr. Yo 11 , .gue
 a fer fabidor
ayer de elle defafio,
y he refuelto carearvos
B oy,
Blafon de los Mendoza;. .
del Sol. Pode'. Ya es tarde, y es jullo
que trateis de defcanfar,
que día carilla os efpera,
adonde non menguará .
para vos, y vuelas gentes,
que beber, y que yantar.
Rey. En caía llena, Mendoza .,
fiempre fe atiende, al refrán
de Calliella: Infanta, vamos: •
Diagote. Diag. Señor.
Rey. Colad
delante ,que cerca quiero
que de mi perfona vais.
Diag. Vuelo efclavo let efpero.
Pedr. Yo coido la mano dar
de Efcodero á la feriora
Infanta. Rey. Mendoza, andad.
Diag. Permofá fembra, rus ojos
d'alma me han de aburar.
que en fu purpura tit16
fu fiera brutalidad.
Inf. Moros, e puercos montefes,
muchas vegaclas rindais.
Rey. P..3, a ferviros,.-Infanta,
quanto tuviere ferá.
Diag. Valalme Santa Surana,
a quiere tan excomunal
teftirnonio levantaron
aquel endiablado par
de los dos malvados viejos,
qui? emaflif'S Satanás.
-
Eile es. el Rey, sues mi padre
á rn:in dei - c-Eti le trae,
e la f:mbra coi 	liy.ti) yo
fable en tanta poridad,
fu hermana, iiey.Q.9é home es aquelle?
Pedr. Di ore. Rey. Non finca mal
entretenida Maria.
Pedr. Diagote, llega á befar
las manos al feñor Rey.
Diag. Por mi Señor natural
mil vezadas fe las befo.
Rey. Dia'gote, erguiclos quedais
• en el talante afraz muelas
de quien fois. Diag. Faceme affáz
favor la vuela merced.
Pedr - Pide, Diagoce, otro que tal,
- el pie á la leñora Infanta.
Dag.
 La,tierra que pila
 es mas
para mi, que los rieles
del dia. /VI DLIgote, alzad,
que me he alegrado de veros.
Dag.
 Qè grande benignidad!
que la .fable non fern
-cja
otra vegada, Inf. Non vá,
	
ap.
femejandome Diagote
(fi he de confelfar verdad)
mal : teinedVos Ojos rnios,
y faced quenta que -van
recluíos en la Fraylia
de vuelo dueño fincais.
Di3g. Non vos aVilteis, defeos:
	 ap.
mal fuego de San Marzal
abure al fidalgo noble,
que dexa de encaramar
las
 Ins mientes altaneras,
falla topar con la faz,
Si el Cavallo vos han muerto,
oy de ella guifa, y facarvos	 Ello fi, cuerpo de Dios,
por fobo confejo mio,	 que es lidiar de Cavalleros:
Melendo, á vos, y a Diagote	 centellas dan los azeros,
a ella campiila á faceros	 porque fon rayos los doss
amigos con los azeros,	 es un trotan Andeluz
fn que la fangre alborote,	 cada qual, un tygre fiero,
que me atañe la queflion; 	 un toro, un javali ; empero
fobo aqui vengo por joez	 Zropieza Meiendo, y arrodillafe.
de vuela heroyca altivez	 valafme la Vera- Cruz!
en tan notable ocafion, 	 a Melendo fe le han ido
y he de cataras matar	 los pies, y fe ha finojado,
como un ma.rmol á pie quedo, 	 y Diagote encarnizado
porque con ello vos puedo ' 	 en lomo del fe ha efcorrido.:
de las palabras pagar, 	 Diag. Facerte intento,
que los dos aveis tenido	 por el tanto Monumento,
al principio defie duelo, 	 menuzos.
que ya 5, (fin fer del Cielo
	
Saca la efpada
 ,y llega Ai detener.,
revelacion) por qué ha ficto,
	
h Diagote.
y podierais, vive Dios,
	
Pedr. Ello no, fincando yo
cfcofar tales porfias, 	 delante:
pues non montan mil jodias
	
Qt_iien te avezó,
por un dedo de los dos; ' 	 cobarde, ella villania?
facad ende las efp2.das,
	
afinojado en el fuelo
e los : pañales agora,	 le acometes ? vive el Cielo,
maguer que en la fangre Mora 	 que non tienes fangre mia5
fueran mas bien emprcadas, 	 añicos te he de facer,
y acabe vuela enemiga	 atamos te he de tornar.
con ellas entre los dos,	 'Acuchilla fu padre h Diagote, y é/ je
é á quien fe la diere Dios,	 retira poco á poco.
San Pedro fe la bendiga. •	 Meley,- d. Teneifme de perdonar,
Sacan los dos las vfpadas , y dagas,	 que por mi non ha de fer.
y riilen.
	
Detienele Afelendo, y el u tira.
Aloe. Las efpadas han facado:	 Pedr. Fare á los dos, vive Dios,
notable fazafia ha fidol	 tambien pedazos.
defde aqui coido efcondido 	 Ponefe Martin ti fu lado,y dale tambien
catar la lid. Pedr. Esforzad	 Llega Mart. Aqui
anda Di,Tote, y Melendo 	 me tienes, fefior, á mi,
contra Diagote además,	 fincaremos dos á dos.
fn fablar razon jamás, 	 Pedr. Aparta, villano. Mart. Sea
fi non es con el eftruendo	 de tu vanda Barrabás,
de las lenguas azeradas. 	 pues por todos lados dás
.A qi.i: tiempo tan iguales	 varapalos. Pedr. La ralea
Imeten los dos los poñales,	 ha de fincar de los dos.
e fe libran las efpadasl.	 Melend. Diagote efcapa fuyendo.
Dos Cides fon los rapaces,	 Diag. Ni aun de mi padre MelendO
e dos Martes contrafechose	 he de fugir, juro á Dios,
que bien fe buitan los pechos!,	 bafta retirarme.
¡Lié poco fuycn las facesl. 	Pedr. Non el let vos mi Infanzon
vos
T Bi ilbt; de
vos ha de baftar , por vida
del Rey , fi non la fugida.
Piag. O valafme la Afcenfionl
Cae fele la ejpada.
la efpada me aveis L'aculo
del puño , maguer las peñas
de Martos non daban feñas
de mas firmeza.
?ed. Ha malvado!
facaréte el corazon.
Ale!. Tened , tened , que intentais
lo mifmo que reprochais.
Fed. Tienes, Melendo , razon,
y agora digo, que tuvo
la colera de Diagote
difculpa pues tan al trote,
guando el brazo me detuvo
tuyo, me arraffraba á mi,
con fer mi fijo , la mia
en Como dél. Mart. Non podia
fer mas valiente el Sofi
en femejante ocafion.
Mag. De aver la efpada perdido
finco de furia atordido.
red. Fazle á aqueífe
 rap agon,
que alce, Melendo , del fuelo
la efpada , y tambien mi amigo,
pues ya lo debe contigo
fincar oy : que vive el Cielo, ap.
que es valiente como mil
Bernardos , y que me pulo
en condicion , fi non ufo
de aquella treta fotil
de las mis barraganias,
de un denucfio con Melen:
llegue , Diagote , amen,
tu vida
 a
 mis luengos dias.
»lag. Dame tu mano , y perdona
(menos Cañudo Joez )
la altanera topitéz
de mi l'aridez rapagona,
que el corage face mas
de lo que un
 home
 quifiera
á las vegadas.
Fed. Non era
tuerto de enmendar jamás,
por fer
 a tu fan gre fechos
pero toma , y erguete.
los Mendozas.'
Dale la mano y levantafG
Di ag,. Dende que naci non sé,
que aya fentido en el pecho
pavor , fi non oy , con ver
la faz de mi padre ayrada,
que ademas finca en fu efpada
todo el devinal poder.
¿'ed.
 Dale los brazos agora,
Diagote , a Melen. Diag. Aqui
yacen rendidos.	 ilbraxanfee_
Nel. En mi
tu valor los enamora.
Ped. Vueffo homecillo acabe
con ella folemnidad
eternamente : catad,
que he fecho las paces yo.
Piag. Mil vegadas finaré
por Melendo. Mel. Y de buen gradoq
yo por Diagote Furtado
mil vidas cambien dare.
Mart.Y a quien atañe lacemos
del varapalo á los dos
amigos ? Ped. Martin , yo y Yo$
fomos amigos eternos.
Mart. ChiChOn mas á menos. Ped. Fut,
de la colera varato.
Mart. Sea miron Poncio
que en el rifiorr -dela Fé,
que es en la mitad del Credo,
la Eglefia le apofentó.
Habla Diagote 4 Martin aparte.;
Diag. Dempues , Martin , tengo yo.
quo delatar cierto enredo,
porque he Inflo , que aveis fido,
con mi padre chinchorrero 4
avifando vos primero,
y fi lo haveis zaherido
con el , por la Magdalena,
San Minan , y San Pelayo,
y por la Miffa del Gallo,
que cantan la noche buena,
que á paladas , además,
( catad la faz á Diagote )
vos he de facer gigote,
que lo yute Barrabás.
;mart. Valaime todo el Calvario,
el Prefacio, el Flos Sandorumi
y ci fecula feculorum
Si el Cavallo vos han werto,
del Mills', y del Breviariol
	 cLit.aguitlidos enrernos
Ha,coitado Martinillo!
	 á ninguno. Mi. Será brava
aun te menguaba elle afao
	 la fietta. PedeEn las dos quadrillas
en tits coitas ? coido yan,
	 fareis los dos maravillas:
que non olifco a tomillo,
	 lo mejor fe me olvidaba.
Bercebii me engailifó
	 Piag. Qae -:mandas?
de falir del arancel,
	 Ped. Clac ambos A dos
que me palo
 ,y fer craynel	 facerrne aveis pleytesia
con el viejo : aqui finó	 de non fablar
 la
 Jodía.
mi gtacia , aqui ha dado fin	 Din. NiblOS años me dé Dios,
conmigo la futece avara;	 malaTafqua , y mal San Juana
dueñas de Guadalaxara,	 fi mas fa catare , amen ,
plañid de oy mas por Manis,.	 !Piel. Lo reitimo jora 'Vicien,
que condenado a gigote
	 , é que por mal Barragan
finca fin apela.cion
	 teee tengades , leflo-r—Eredro
cn Buytrago. Ped. Ella
 ocafion	 Gonzalez P e.4. De vos Ille fiCli
entre litlelendo , y Diagote, '
	
y de algo el lijo mio,
ébliga Afacer al Rey, --_ _
	 ,	 fi non , pol- Dios verdadero,
y a la Infanta alguna fiefla,	 que me lo ayeis de pagar
con que alegrallos de apueila.	 un p .c.: á la Francefa t vamos. •
D jag.
 Es razon. Mel. Es jufta ley,	 Vanfe , y queda fobo Molla.
que en Buytrago feltejemos . 	 Mart. Marrin ,, quien firve á, dos amos,
fu venida, Dig.
 Además y o, ap.	 con alguno ha de fincar
que de un Sol ,que me abrasó,	 en mengua :..libreme el Cielo --
faudio finco. M'el. QC 	de tus poriadas ,Diagote,
Diag. Fagamos una Soiza 	 que van me coido gigote,
de Moros, e de Chriftianos,	 unaguer al l'agrado apelo
pues de trages Africanos	 del padre , que el le Lara
finca además tanta riza	 meter mal grado en cinturas	 wafs;
en la vacila bien guilada 	 S a ie Mi c 'jl.
corapuefta
 ,y luenga armeria,	 214'he Tanto puede tu locura,
que _en campos de Andalucía 	 Amor, que plumas me das
gane Vuetfa heroyca efpada, 	 para bulcar un ingrato,
y las de vueltos abuelos	 que me del-precia , y olvida,
de las Morilcas fronteras,	 y en tus alcances perdida,
con adargas
 ,y vanderas,	 de mi mifina rae recato:
e otros pertrechos.Ped.Los Cielos
	
halla cite ,fitio bax6
te fagan bien , que me has dado
	
con fu padre , y con Melendo,
gran conorte en la invencion,	 á hacer las paces entieado -
que con tanta prevencion
	
de los dos , quedando yo
para la fietla has guifado: 	 en la guerra de mis penas,
agora digo que cienes
	
de mi amor en la batalla,
fopitaña promptirud.
	
porque un defprecio aval -falla
Diag. Amor lo face , en virtud	 las mas Cobervias almenas.
de mis males ,è mis bienes.	 Qaien le dixera á Micól
Fed. Vamos , é tOrtijaremos	 ello á fu ingrato deLlen,
los que Moros han de
 fer,	 ni llegara á querer bien
Chrellianos , fin facer	 menos que a au.hip del Sol?
Es
vaje.
pent)'.
 El Rey es , el Rey , el Rey.,
Salen el Rey , y Mic6l.
Rey. Defaguifado animan-
Angel has iido , muger,
que á.foco,rrei'me has venido
dévinalinente. Mic.	 tus pies
pido tus manos agora,
que halla tanto que el
-cuche
las voces de tus criados,
no pude , feñor , faber
que
 erase!
 Rey de Caflilla.
R ey. Alza del fuel° : non sé
	 op.
quien puede fer en Buytrago
fernbra de tan alta prez,
y de ta grata fermofura,'
con tan nuevo proceder
de atavios en mi vida
tanta lindura acaté.
Fernbra á quien debo la vida
mas vfgadas , que podeis
coidar , quien fois, que en fegura
de Ser.ifin el poder
devinal molirais? Mic. Señor,
para l'el vikos y fer
lifendozas.
vueitra efclava , Una Jiidi a
del Tribu de Manases
foy,  que dentro de Buytrag6
vivo 'con mi padre. Rey. Qiett
es vuol. c.
 padre?
Nic.
 Jacob,
un Judio
	 haceis
mucha merced , que llamado
de vos a la Corte fue,
y ella en Madrid oy.Rey.Es borne
feffudo affaz
 ,y facer
le cordo mi Teforero,,
é coi, mas razon podré
faeerlo
 agora,
 que os finco
de la vida en deuda ,y es,
Micól , vueftra fermofura
yanclel corazon de un Rey,
dulce aliento , que la rige,
alma , que le infunde. ser.
Mic. Señor , de tanto favor
no es una humana muger
merecedora. .1*,ey. - Vós. fois,
Micól , fecha del pincel
de Dios, con Mayor coidado,
de criital., e rofieler,
e me aveis tollido ellairna
de la cabeza.. a -los pies.
Mic. Vueltos Cav.alleros
 vienen
but
-caros de:tropel.
Salen Pedro Gonx.alez. Diagote IVIÇÍ=
tendo , Martin ,Ordoilo ,y
criados.
Fed.
 A qui finca el Rey , Fidalgos t
Pefcodad a fu merced
fi alguna litiOn fe. ha fecho.
Rey . Elle QT:rubien (dempues
de Dios). me ha dado la. vida,
que en los ojos del corcel
le zampuzó la cobija,
é cuido premiar fu fé.
Dig.
 Nunca la tuvo jadia,
quando no fuera ainger,
que fr.m tan varias. Mic.Ay -Dios!
viendo a Diagote_, no sé,
que fuego MC ycla el pecho,
ó qué nieve empezó a. arder.
D;3,, .Non he de catalla apenas. otpi,
Ped. Es ella Micol Melera
T Blafon de
Es pofsible , que un delco
hombre me melezca humano,
ni aun iugeto foberano?
Mas Cielos, qué es lo que veol
Por ella ladera abaxo
Viene deipaando .fiero
un cavallo a un cavallero,
que ha tornado por atajo
para el monte el precipicio
de elle ribazo pelado,
que el bi tito fe ha desbocado
con el fogoi6 exercio,
y fin el timon del freno,
por los alacranes roto,
el mas feguro Piloto
rige un rayo , doma un truericf,;
Piedad humana me mueve,
y aun que de contraria Ley,
quiero arrojarle en los OJOS
21 irracional baxél
el manto rémora fea,
tAitafe el manto.
con que poder detener
fu desbocado furor.
Si el CAvallo
mcl. Si ferior , nuefra jodia.
Fed. Por la Veronica , que es
fermofa ademas , y tanto,
que puedo , fiendo el joez,
que ha fentenciacio á Diagote yi
catando cada clavé!,
nacar
 ,y jazmín , cifrado
en el campo de fu tez,
derculpalle del delito,
que me diera que facer:
ti en las mis barraganias
me fallara , á fu defclén
fermofo ellalma arrifcára.
*tic. Apenas me ha buelto
 a ver
Diagote : fin feffo d .to)/
aunque pienfo con el Rey
matarle á zelos. F ed. Tu hermana
Le apea de un palafrén,
que en pós de
 ti,
 cuidadora
peyrió los vientos en él.
Ley. Llegue. en buen hora.
Sale la Infanta.
fnf. Señor,
que definan aquefle fue,
que me ha clerpulfado ellalma,
quebrantado la fiel
en el corazon= Rey. Hermana,
intente por vos facer
fiefta en los bofques harpando,
cochinadas, la piel
manchada de aquel venado,
que en el arroyo falle,
que primero fue alimaña,
y cometa fue demputs;
y pugnando de alcanzalla,
las efpuelas lc arrime,
que fueron del troton alas,
que fe las calzó á los pies
con el furor , que de fangre
los hijares le exinalté
( como el apetito ) el freno
rompió el bruto Cordovésl.
fade con cito de boca,
y dar conmigo cambien
exemplos nuevos del hijo
que mal coaduxo , ynovèl,
la ardiente antorcha del dia,
5r9y en el campo ( magua,
vos han muerto,
que fepultado en la arena )
es vivo crarin de aquel,
que en efcarmientos agenos
non temió propria fandez:
'quilo defpaarrne , en fin,
defefperado , y cruel,
que un bruto agraviado , y libre
non guarda refpetoi, un Rey:
falta que ele Angel , que miras.
en fe gura de muaer,
rémora , con la cobija,
deite mar tobervio fue.
inf. De muchas vidas ha fido
refcate ceca fernbra.
Di ag. Bien
vos podeis quemar las plumas,
penfamientos , pues teneis
tan cerca juntos dos roles,
que la luz del Sol non ve.
Rey. Llega , Micól , a fiblar
á mi hermana. Mic.
manos , y pies a befarla.
inf. Mi 61 erguidvos, que bien
del. Rey feñor , y hermano
los favores mereceis,
Rey .1DeÍde oy quiero que en Palacici.
Micól te arsifta , a facer
con tus Damas compañia,
falta entrar Frayla ,
 e dempues
con la Reyna fincari.
Inf. Siempre debo obedecer
tu gufto.': Mic Por el favor
nuevo te befo los pies.
itey.M.icól,quien te ha dado ellalma k'
nada te puede ofrecer,
	 ap.
que mucho menos non fea
guando à Caftilla te dé.
Mart. Dichora es como jodia
la tal NlicOl , no avrá, quieit
yante en Palacio tocino,
dende oy por pregon del Rey,
que me ferneo que finca
con boitezos de tener
cada en ella de Gayfafes,
alquitaras de Moysés.
Inf. Por mas que fallo , non puedei
del pena miento toiler
remembranzas de Dlai;ote,
qt1,q
T Blaftn de
que cada riemprc le ve
ellalma en la fantasia,
fin podeeCe defender
'a tantos ciefaguifaclos
de Amor : Amor, que fare?
amar, arder, y fofrir?
pues amad, fofrid, y arded.
Aef. Demos la buelca a Buytrago,
que tengo que refponder
de la Reyna a un mandadero,
y para fablar cambien
con vos en la paridad
que vos efcrevi. Pedr. Tendreis
en mi quien vos aconfeje
con verdad, y con la fé,
que os debo a vos, y.á mi fangre.
14-elend. VaM03, Diagote, á poner
nofotros nuefiros disfraces.
Dlag En la buen hora, Melene
bfic. Loca de la obainacion
de Diagote voy, fir. ver
en,fus defprecios mudanzas
en los favores del Rey.
rrif. Mi amor es todo impofsibleie;
Diag. Mi amor es todo delden. -
Rey: Yin es de ;ti libertad
ivl.ic61 el famoro Argel;
Cuya es mi vida ; perdonen
el Cetro, el honor, la Ley,
que he de catar fu lindura,
rua.guer que llegue a temer
fer otro AlfonCo en Toledo
con la beldad de Raquel.
2114rt. Porque fe _olvide Diagote
de mi g,ii,eote facer,
uno de cera Le mando
al bendito San Mames.	 IvaA,
Sale
 _Oedoro con Luce' , y panelas fo-
bre ttn - búfete , en que avrei recado
de elcrivir.-
Ordo
.Pi. Aqui me mando polar
el Rey en anocheciendo
candelas, que á lo que entiendo,
quiere a Madrid clefpachar
la Reyna un mandadero;
yan finca la efcrivania
aqui con pap.,lería,
pendola, ftllo, y tintero,
ki Mendatasi
'O- codo en cae retrete,
que tiene el-Rey retirado :
cine effáz ataviado,
loto aburar un pebete
mengua, para que el olor
mas al alvergue atavie,
y el perfume derafie
la mas tracendiente frori
coido, que el Rey ha llegado,
y viene
 fobo con el
Pero Gonzalez
 el fiel
vaffallo, é
 ii obre
 criado,
efcudo, C
 pabes mejor
de los Reyes de Caifiella,
cuya fidalga cochina
es del Africa pavor;
Sale el Etey, y Pedro Gonxatex.
C
 padre, al fin, de Diagote,
que es un rayo, un Llocifer,
y fi non finca, ha de fer
del Moro Chrifliano azote;
en el retrete han entrado,
y el Rey fe ha pofado ; quiero
defpejar.
	
vesji
Rey. Un pofadero
tomad ende. Pedr. Afinojado
fincaré mucho mejor
delante de vos. Rey. Faced
lo que vos mando. Ped.A merced_
tan grande,
 a
 tanto favor
non vos puedo reprochar,
fi ha de Le r
 fuerza aceran°.
Rey. Mendoza, tan gran vafralle
en pie non debe fincar,
guando yace con el Rey
a fablar en poridades.
Pede. Cada fiemPre me guiCades
nuevos favores. Re. Es ley
jufta
	 la vieia, acreedora
de toda ella voluntad,
atendedme, y efcochad,
Pedro Gonzalez, agora.
Yán fabedes que vele
otra fegunda vegada
(por fi n de Doña Leonor,
que falleci6 en Salamanca,
primera velada filia,
que en el fu Reyna Dios aya)
cok
Si el Cavilo
cen Ddia Beatriz, que oy reyna,
(luengas edades lo faga)
fija legitima, é fola
fered era , é mayorazga
del feñor Rey Don Fernando
de Portugal, cuya Cifa
por ella a Caftiella viene,
ha fallecido en Amada
Fernando fin dexar otro
fijo 'Varan de ganancia,
baflardo, nin natural,
que reproche efla demanda;
fobo el Maeflre de Avis,
y el Prior, de Orcato tratan
de alterar elle, derecho,
contrallar ella catira:
coido que el Maeftre tira
á la Corona con anua
de Rey : mas que Portogai
de aborrir la Cafiellana,
quiero que fefudarnente
mc aconfejeis coi ,
 qué traza
pueda tomar poffefsion
delReyno
-con mis rnefnadas,
fin que Ce eflraguen losPaebros
con el rigor de las armas,
é yo fin reproche finque
en paz mis buenas andanzas.
Ello es lo que en poridad
vos efcreví en la mi carta,'
que fablar con vos queda, .
catad que facer 'me ataña.
Tedr, Si vos he de aconfejar
cofa que mas por vos faga,
non vos cate el fehor Rey
Ji non facer una entrada
de vuelas hueiles gUarina
por Badajoz a la raya
'de Portogal; y fi entonces
darvos no fe adelantan
la obediencia, y la fortuna
la jofticia nos varaja,
f2t éis
 a la vuefa guifa
(fi el Cielo non la contralla)
lo que mejor eflovicre
al Ry no, y ;i vuera fama.
Duy.nrje el Rey.
Ello es lo g4e , por agora
VOss hin muerto,
me femeja , que en tan varias
ocafiones corno tiern
las cofas defla calaña,
con firmeia no Ce puede
difcorrir, nin fablar na-da.
coido (fi fandio non finco)
Qlle yace de buena gana
dormido el Rey Como el brazo
del pofadero O pefada
carga del reynar! que pecho!
que mientes! qué dura eiPalda
non domefia ? yo le quiero
.dexar, y avifar las guardas,
los porteros, que non
á nen,,, uno din entrada,
nin menos fagan roido
tan y mientras que dercanfa. vaf.
Habla el Rey en fuegos,
Rey. Si otaa vegada, Micól
ferrnora, perder coidára
á Caftiella, de la gua
que Rodrigo perdió á Efpatla,
non dexára de adorarte,
queau fermofura es tanta,
que me enfandece las mientes,
guaral() me enataena ellalma.
Sale un Difm. nto ar;iaado , cubierto .con
un manto negro , y embozado.
Dif. Oye, Pon 'luan el Prime r ,
oye, efcucha:
Rey. Quien
- me llama
Defpiv-ta alborotado.
tan fandia, é grofferamente
Dif. Yo.
Rey. Cien eres tu, que tapada
la fa.z con uramanto negro,
que' por la tierra te..arraftra,
triftenaente me femejas,
nin bien fornbra, nin fantafrna?
Dif Elle fay, Rey de Caflilla.
Deftubrefe.
Rey. Valgafme la Virgen Santa!
qué home finado es ,aquelle,
que con loriga azerada
a ellas horas me pefquifa?
Jf
 Quien te ha meneli .er.
Rey.
 QC mandas?,
que qukies,,f5 4,,Itté,pides?
a-
Bla.P; de
para que por d lo faga,
Dif. Ttlidras valor de fe- , uirme?
Rey. Nunca le mengua a ella elpada,
y A die pecho, fi prodigios
Infierno, é Cielo aborcA7an.
Dif. Pues tema una luz, y ven,
Don "luan, figuiendo mis plantas.
Rey. Vii.n voy, camina.
.Dif. Non mueftras
mal la fangre que te efmalta.
Entran por una puerta, y fajen por otra.
Rey. Donde vamos defla Oía
colandO una, y otra eftancia?
Dif
 A cae apofento, que ellá,
el ultimo della caía,
cine halla oy le han pirado apenas
tres veces humanas plantas.
Rey. Pues di qué quieres agora,
que non me amedrenta nada.
Vil: Dame eira luz.
Rey. Toma,
	
Dafela.
Dif Mueilra.
Rey.
 Qie
 es lo que faces? Dif. Matarla.
.Rey. Non me da pavor tampoco,
porque me fincan de guarda
dos Angeles como Rey..
Di:f. No importa, la efpacia faca,
y lidia agora conmigo. -
Rey. Quanfo fueras una erquadra
de efiantiguas,,P vifiones
de la otra vicia,
de la mirroa tzuifa. Dif. Ya
no es el hablar de importancia,
fino el hacer. Rey. El facer
corre por , mi quenta ; aguarda,
non re me forres el cuerpo,
que tengo, por mas que fa' gas,
de abrazijarme contigo,
facer , fi'rienes alma,
que entre mis brazos la efcuipas
embuelca en fangriencas bafcas.
ti bra
Dt." f. Suelta, melca.
Rey. Y AD te lucho,
que me has fecho las entrañas
carambatios de tocarte,
fantafma, y vifion elada.
Dif. Bravo valor has mido!
los Are;:dozis .,
y en elle punto Ce acaba
de revocar la fcntencia,
que contra ti eilaba dada:
dexa, Don Juan, la judia,
que ciegamente idolatras,
y mira que al Cielo ofendes,
y que fi adelante palias
en tau :toco defvario
contra la Ley de Dios Canta,
en tu vida, y en tu honor
un caíligo te amenaza
terrible quedare en paz,
que ya el Sol con rayos ba6a
la cobarde noche fria,
y haris a los tuyos falta;
y advierte, que has de perderte
en la primera batalla
que te efpera, fi profigues
en effe intento.
Rey. Oye, aguarda,
non fayas, que Caber coido
quien eres tu que me fablas
en tan luengas profecías,
en eleoridades tantas.
Dij: Tu padre -Enrique, Don'
el Primero.
Rey.
 Qe me valga
toda la Corte del Cielo,
Dios, é la Santa Crozadal
fuefto fecne;a ayer lido
lo Urca carantamaula,
futflo fue,
 e non otra cofa,
que yo dormido fincaba,
y me .dió ella peladilla,
con que me efcorri á ellas falaz
con ella fandéz, fi non
yace ella caCa encantada:
Van fe ha declarado el dial,
Ce cerquen mis compailas,
é fin que me cate alguno
coido tornarme á mi eilancia,
á la mi vaysa el azero:
San.Millan conmigo vaya.
Sale Ordoii o.
Orde. Pero Gonzalez te efpera.
Rey. Truequen las fichas en armas
y cri_lomo de Portogal
toquen á marchar las Casas,
C 2
nao
Si d Cavallo
viva Micól en mi,
que non me elpantán fantarmas..
JORNADA TERCERA.
Sale el Rey, y lidiad.
Micól, mal me faga Dios
fopitafiamente amen,
y en mal fe me torne el bien,
fi ay bien para mi fin vos;
eran:os primero dos,
mas dempues que tan eftrectio
lazo Amor de ambos ha fecho,
tanto tanto le ha pretado, -
que uno de dos ha tornado
con dos almas en un pecho.
Soñaba Vo eftotro dia
una fietl4, que yeci,
Mica!. aulente de ti
por mi dadicha vivia;
e fue tal la melarquia
de la patrafia
que fi tu faz aclamada
cedo non fe me pofiera
delante, fandio aborriera
la vida en fomo mi elpda,
que maguer- que 
-
elle es error
contra la Ley que profeffo,
non fincan yán en mi kilo
otra Ley, que la de Amor;
defta by conqueridor,
ella guardo - de tal guifa,
que tengo el alma arrepifa
de non ficer efte empleo,
Mici , dende que al bateo
fui con la primer camifa.
Iffic. Bien de tan alto favor
fe 1-e,cen dignas mis firnaezas,
que todas c.tfas finezas
Lou reditos de mi amor;
porque guando n mijetior,
no fe huvtera mas lucido,
que en aver f.:vo!ecido
en pueftos que le aveis dado
a mi-padre, aveis moftrado
lo Are os ter-go merecido.
Itey. FaRa que te pote 4 ti
vos Lin muerto,
forno los rayoS del Sol,
non es (fermola Mico-1)
del amor que vive en mi
bailante Ccria , y alli
á duras penas non es
de tu lindura interés,
que el Sol, dorado Lozero,
non es affáz pofadero
de la nieve de eros pies.
Tocan darla.
Mas que es ello que ha fonaclo
elle clarin ? fi marchar
las hueftes coidan, fin dar
Ja ordenanza que he ordenado?
Sale la Infanta.
inf. Don, Juan Primero en Calliella,
donde tinCegundamente
bienaventurado vivas,
e por luengos figlos reynes,
fijo del Segando Enrique,
a quien los Moros de allende,
aun dempues de fallecido, -
claman Brazo de la muerte,
el que tuvo mas. vidorias,
el que fizo mas mercedes,
maguer Celar, y Alcxandro,
y Tito con Cl a-pueilen;
tu , que Príncipe nacifte
a las Caftellanas- gentes
la alborada de San Juan,
por ti entonces mas alegre .;
tu de cuyo azero heroyco,
de cuyo brazo valiente
tantas claras fechorias
la fama a Caftiella debe
delta gaifa , de ti rreifmo„,
te olvidas t- afsi- de-Miente-3 '-
tus altaneras fazañas
con rendidas altivezes?
cHando la ocafion te llama,
que tu obligacion recuer4es,.
COT) un cobarde 'letargo
pavorofamente duermes?
0,1tando pendones tremola*
contra ti los Portoguefes,
y el derecho que te atañe
de Avis te tolle el Maeltre?
Y guando PCtiK0,,P0,11 .ZalCZ
de
T Blafon de las - Mendozas. -
y . acaudillando tus huenes,
con el haflon en la mano
en el Andaluz ginete,
fere rayo de Catliella,
calumniando quantó encuentre,
que para facer afrombros
de entrafitzas fopiteces,
del Rey Enrique
 by fija,
prez de Callellanos Reyes.
Rey. A tantas fandeces juntas
non tengo que relporicierte
al , que dexarte
 clear rrida
para fernbra maldiciente. wafic'
Nic. Con los Reyes no fe alargan
las Infantas ( que
 Ion fiernpre
val-fallas)
 á hablar afsi,
tan libre, y groficramente.
Aunque, fi no me he engallado :
mas tus palabras parecen
nacidas de zelos tuyos,
que de buen zelo.
inf: Detente,
defaguifada Jodía,
y con fandios remoquetes,
al mi honor:, á la prez mil'
nn
 te defacates ende:
que Ii
 por fer barragana
del Rey tomarvos queredes
alas , contra mi fablando
tan defaguifadarnente,
por San Filario vos juro,
e por los flete Durmientes,
San Matan de la Cogulla,
San Nuflo , y Señor San Lefrnes,
que con un chapin vos faga
mas chichOnes , que tenedes
de FariCeos y Efcrivas
fangre en vueltos afcendientes,
y aburaros además
por jodia delinquente
en los fechizos del Rey,
, que perplexa le fui -penden.
Mic. Riere de efra locura,
que el hechizo que mas puede
es la herrnofura en les hombres,
y el amor en las mugeress .
pero voyme por DO oírte,
que no qIIIWIieCponcicitc.
de Mendoza foldemente,
Stolor de Hita , y Buytrago,
blaron de los Mont,fiefes,
te inefoára , y ademas
Diagote , quo con el viene,
Infanzon , que folicita
facer diez con los nueve,
eran ballantes affaz
de Portugal a ponerte
las plantas la Corona,
fi non te cabe en las lienes;
para : mientes en tus daños,
y toi na al tu honor las mientes,
que con OCCII que Ion bornes,
non fe deLelpan los Reyes.
O malhovieffen los tales,
guando tanto á cargo tienen,
que con
 Mora, ni Jodía
de amores fallos le prenden!
Mal aya quien las adarna,
mal hovictre quien las cree,
que quien ,a_Di.os ley non guarda,
como guardará otrasleyes?
Que te ha fecho , dicen lodos,
la que adoras fandiamente
encantamientos' ) que fafla
el anima te adolefce,
'que con lusfechicerias
te olvidadiza , é fofpende,
é te trae engaílifado
Con Ins dimes , y diretes,
cata que non to valdone
al fomormujo , que puede,
pues que deftiende de judas,
por crocefixo venderte.
Pero guando aquello todo
no en tu dilcuipa aproveche,
y pe.rdinaz , y dormido
yazgas denolladamente,
a las fingidas caricias
de effe cocodrilo, aleve,
de effa lyrena jadia,
que te encanta
 ,y te enlandeee,
yo en tu !Liga' ( corno narran
las antiguallas de Oriente )
de Serniramis l'ere
arrendajo con el peyne,
çfcaspido en ti trep4ado,
$ak
Si el Cavallo
Sale Diagote.
N', O Padrea maldita
de los Cielos , y la gente!
D'as, giee es efto ? inf. Diagote vino
challa ocation. Mic. Que quieres?
//9/ Q..!e te vayas , y non tornes.
mic. Pues para que comprehenderme
no puedan tus maldiciones,
aora no me parece
irme de aqui.
inf. Ha fembra faifa!	 ap.
matarme de zelos quiere.
Jefic.La Infanta quiere
 a Diagote, ap.
que nunca los ojos mienten,
y en zelos he de anegarla:
venal-eme della fuerte
de
 [us
 locas libertades,
aulique efte ingrato rebelde
ha lido al imperio mio.
Diag. Voces en elle retrete,
donde el ferior Rey afsifte,
de los hermofos claveles
vos efcoche , mi fefior a
Infanta , que Dios profpere,
y entré a catar que naandades,
que coido fer para fiempre
vuearo afertojado efcravo
en mi cautiverio alegre.
/r2f. Guardevos Dios , el Diagote
Furtado. Mic. Darme la muerte
con tantas finezas trata
	
ap.
eLle tvgre humano , aquefle
bronce al buril obítinado.
Amor, ninguno te entiende,
quien te huye perfigues,
y á quien	 ti te parece
que tienes Cegar° , olvidas:
cofa& de demonio tienes.
Diag. Amor , non se que pavor
me pones falla en las mientes,
que temo de ayufo abaxo.
mic. Solo tu ,tyrano huefped,
rolo tu , lince fin ojos,
eres conmigo valiente.
Inf. Amor , falta guando coidaS,
foliando fandios praceres,
fincar mudo ? Fatia quando,
fin acabar de entenderme,
vos han mareo,
de lentuas han de !servirme
los ojos Si non me vieres
fi:7er profelfar clauCura
dende agora eternamegire.
Diag. Coido que el Rey te efperaba,
M1c61 : ay Dios , fi podietie ap.
fincando áfolas , fablar
en mis annas , con que puede
pagarme.las con oirlas,
foto con fincar prefenre.
Mic. Cielos, tanto fe ha mudado  ape
Diagote , que el rnifrno viene
fet tercero del Rey
conm-igo
 I qué mas crueles
defengalios ? loca voy,
y abraCada en zelos.	 varee
Din. Fuefe
Micól: dad me agora , amor,
para que á los rayos llegue
de la Infanta , vueffas alas;
Tocan 115
pero qué clarin es elle?
Amor debe de tocarle
fi n duda , para facerme
el Con en la arremetida
de ella empreffa.
Inf, Ei Rey fe debe
de abalonzar á la entrada
de Portugal con fus hueftes,
de mi fermon empachado.
Diag. Fermofo Sol de rieles
mas dorados , mas locidos,
tan prello non me dexedes,
pues agora alvoreaftes.
!kv': Diagote , tiradvos ende,
que quien cata una jodia,
catar al Sol non merece;
además , que non es home
quien finca de amor doliente,
y 4 las l_nguas de los ojos,
que les fablan , non entienden,
pues dice , que en dichas vuela
quien
 a mas hipo atrever fe,
que non vence quien non lidia,
ni alcanza quien non fe atreve. 	vtsfei
D'ag. VJlafine todos los Santos,
los Kyries , y el MiCereret
He foliado lo que efcocho?
fa
Blajon. de
.fandio finco : non alterquen
conmigo mas los favoles,
nin los males con los bienes;
defie oy landias fe atabien
mis erperaozas de verde;
fa -/a el.arma lorninarias,
cañas los - rentados jueguen:
fobi C1:1) 3 toque .al Sol,
vei“i , amor , viva quien vence.
Sale Martin,
Afart. Ou'atiendras , Dragote, dqui,
quan Li yan las huelles quieren
marchar facia Portugal l
fincandore foldernente
la Infanta en Ciudad Rodrigo,
con las Doncellas que tiene,
e C011 Micól la jodia,
que oy le Calcita al Rey las mientes,
para quelatga á tomar
la Corona que le deben,
y vá en romo de un troton,
m o nte-,de acero ; en la frente
de los
. -ErquadrOnes .yaze,
que las piedras earemece,
con tu padre de-Corifuncv.
en el:Ir:4 _le die en prefente,
un San Pablo remedando
con la bellida de nieve,
bar ba hiena ,,que por .lomo
el pecho fillgo vierte.
Diag. Vamos, ":viartio, que Yin finco
de gorra , que non rne puede
nil)
 redimir la fortuna,
nin darme pavor la muerte.
T'ante , y fen
- el Maflre de .1v.'s ,y Sol-
dados.
Mae/I. Haced alto , Soldados,
que ellos valles-de :montes coronados,
para los Erquadrones,
á quien firven las plumas , y pendones
de prodig,iofas alas,
con que retira al Sol, con que las galas
del Abril , y de Mayo,
defrni2nten flor á flor , y rayo i rayo,
en el litio mas fuerte,
que para anfiteatro de la muerte
clige
 la fort una,
del concrarl o poder fiendo columna
Os MenCIOZtlf,
elle azero cita mano
del poricrofo Imperio Lufitano.
Vu curo Rey me aveis hecho,
y la in Fronia deAvis que tengo al pecho,
de quiera Macare he fido,
y conrervo la-Cruz, y el apellido.
Si Calla procura
de Portugal la heroyca enveflidura,
que le toca confieffo
por derecho á fu Rey ,y por exceffo
me juzgarán tyrano,
mas no queremos dueño Cotidiano:
fi el es Don Juan Primero,
en Portugal lo !by tambien , y cfpero
h acer-con mis hazañas
volumenes , que toquen a montañas.
Ellos que traen los ecos
por altas cumbres,y por troncos fecos,
( fi no
 Ion de si mirmos
con mis antojos vanos filogifmos,
y del Cernido errores )
parecen Caaellanos atambores:
si, que en ellos confines
fe dexan adular de fas clarines:
valor:
 han obfienrado,
pues de la raya el termino han paírado,
y marchan Id derrota
de la jurifdicien de Aljuvarrota.
Tanta arrogancia tienen
los Callellanos,que a bufcarnos vienen
nuearas caías proprias,
como fi en las adultas Eriopias
de barbaras moradas
dieran rayos de azero fus.efpadas.
Al arma , Portuguefes;
examinemos oy nuearos pavefes,
diciendo en voz altiva,
que viva Portugal, y Don Juan viva.
Van/e, y fa/en Pedro Gon,tale.z. , Diagote,
Me! cada Ordogo ,Martin ,
el Rey.
Fed. Yá es todo cito al rededor
Porrogal , y effe Lugar
coido que le ha de nombrar
Aljuvarrota reñor:
las huelles del Enemigo
non pueden fincar de aqui
luego tleCiiO, porque alit
Si el Cavallo vos han muerto,
( fi mal non cato ) al abrigo	 a la entrada breilas es
(1 ,: aquellos motes peynados, 	 todo ', AcJ.tnd , fi vos plaCe. -
de cuyas crenchas forribrias	 con algunas correrias
IQ tapan contra los dias	 prime r o a def‘ilojar
ardientes los verdes prados,	('us hueles de aquel logan
luces fe deCcubren tanns, 	 que fi en ellas praderias
que apueflan con las Earellas	 ponen los pies, el vencellos
de la noche.
	
fera mas facil , fi non,
Re y. Mas centellas	 fallo que tin redempciort
_ entre las ferradas plantas
	
la vidoria tendrán ellos.
de mi troton catarán, 	Dig. Perdonadme el padre mio,
antes que alvorezca el dia, 	 que tengo de reprocnaros,
fi a la tide atiende mia	 que el confÇjo que al Calor
fa poliizo Rey Don Juan,	 Rey dais femeja abiltado.
Maeare de Avis primero. 	Non venimos a lidiar
red. Non es ,feñor , abmi ver,	 por ardid los Cotidianos,
feguro effe parecer - '	 fi non cou brazos , y azeros,
agora , porque voSAaero	 6 corazones bizarros.
como vaffallo leal, ' 	 Yao el contrario ha fentido
y aconfejaros procuro	 sudas trompas , y ercochado
lo que fuere mas feguro
	
nueiros atarnbores , non
a la fangre , y prez Real,	 digan que es pavor fincarnos
como al Caftellano honor. 	 tan cedo de ellos , fin que
Las hueftes yazen canfadas, _	 cedo les acometamos,
porque han caminado armadas, _ 	 guando catandoCe fincan
y les menguarà el valor, 	 frunce a frente los dos campos:
ft efta noche le facedes
	
que el non temer los foceffos,
de la, lid preCencacion	 que el non pavorar los caCos,
al Lufitano Erquadron.
	
á los homes cada fiempre
Mejor feri que dexedes 	 fi zo bienaventurados.
llegar el dia , y dempues	 Non iMporta que á las huelles
de ayer todos deCcanfado,	 fatigue luengo canfancio,
pocieis mas 4 vueffo grado	 que los valientes esfuerzos
enibeftir al POrtogub,	 fuelen dercantar lidiando:
Elle COÍICC)0 tomad	 non que la cobarde noche
de mi como dé home anciano,	 nos ponga pavor, que farto
que han paffado por Cu mano 	 de refplandores comfigo
tantas colas 5 y catad,	 lleva un corazón bizarro:
que vos aveis de perder,	 ni) que el litio además lea
con todas vueffas meinadas,	 pebaCcofo , intrincado,
fi al faceis , que a las Vegadas 	 que guando menguan trotone. •
fe Cuele en la lid facer	 bailan affaz pies , y manos.
con la mafia ,y el ardid	 Con riaCco va la razon,
mas , que con los ccirazones: 	 y Dios tiene de aMpararilos:
ademas , que los trotones	 lo que de tiempo perdemos,
non fincarán en la lid	 de baldones lo ganamos:
de pra,yorque donde yaze	 non atendamos mas, ea
el ECTiadron Pottogiaus,	 valcroCosCaltellanos,
PoR
non le ¡ate el enemigo
de que un inftante catarnos
pido perplexos quien fuere
fidalgo figa mis
o pail'ele izquierdo Moro
de. parte zi parte.
Y o fago,
Dia ,, ote , y digo lo mirilla,
todos quantos fidalgos
figue.'n penden de Caltiella,
defele el homilde al mas alto;
Y mal villanode Aaurias
le palie a dardos tofiados
el pecho, a
 quien non ficiere
ello propio que yo ,fago.
Ordori. Todos de confuno juran
lo mifino, Pedr. Qteredes, fandios
Infanzones, catar ende
en vilera experiencia el daño:
maguer que en zaga de bureo
non finca'r. Mart.
-YO foy rayo.
Dent.
 r, Viva Portugal.
De7;f
	 Caailla viva.
Rey. Al arma, Caftellanos,
que efe ha de le t
 yucal.° din:
cierra Efpafia Santiago.
	
vafe.
Dafe la batalla , falca retirando
Diagote el
 Mu/Ire de Avis,
' y Soldados.
211 ae.1 . Rayo es del Cielo : quien eres,
arrogante Caftellano,
que lobo aviendote muerto
a lanzadas el cavallo,
y no llevando Canilla
la mejor parte del campo,
te precipitas conmigo?
D ;ag.
 Todo el mundo, Lufitanos,
y el-Infi4no de confino,
y foy D iaa
°
ote Portado,
que es l o mas que puedo fer.
rigatfl. Tus palabras, y clefgarros
fon de Caaellano al fin:
matalde. Diag. Primero ay farto
que facer.
Sale Melendo.
Nelend. Diagote, a'qui
finca Melendo a tu lado.
	 •
Diag. Pues, Melendo, fine todo
1".(4gÇ. ogal. Mel. Finen ) y vana01
vafe,
vale.
T Blafon ele losMendozas.'
.Entranfe ideando , .7 f;rle el Rey faro:
con la efpada defnuda.
Rey. La ventaja fe conoce
de la parte ciel contrario,
y el Sol á ‘, -;r mis denueflos
amanece mas temprano;
que fare rotas las armas,
y el mi cavan() en el camp99
romo la grama rendido,
que colde ya cita finado?
A la lid coido tornar,
maguer finco fin cavallo,
falleccrZi de
 con fino
, con mis valientes Soldados. va.:(:,
Sale Diagote.
Diag. Ea, feñor, 4LIke aqui finca
con vos DiagottFurtado,
que en vuelo nome fari
todo Portogal pedazos.
	
vafer,:
Sale Pedro Gon.zalex.,
Pedr. Si con el alvor del dia,
que las cumbres ha argentado ;
non divifo mal, alli
a pie en la campiña Cato
al feñor P ey, y a DiagoKe
eifotra parte lidiando
con in
 monton
 de
 enemigos,¡
que le tienen rodeado
para finalle. A qua' debo
acodir -antes ? fi tardo
en dar el cavallo al Rey,
que con ricas riendas traygo
para que fe efcape, corre
peligro de aprifionallo,
y que fallezca en la lid:
fi a Diagote, a dar, non parto
ayuda , (A -capar non puede
de aquel, reneuentro. Aqui
a mi Rey, y alli' mi fijo:
aqueae es mi foberano
Señor, es mi fangre aquelln,
aqui la ley de valfallo
me da gritos., y el amor
de padre me efta llamando
alli ; qué
 fare? acodir
al Rey, que es mas necefrarioi
que mi fijo, nin que yo
á Caftiella: á darle vamos
flÇorrop y perdone rnientra
,
El Candi°
(maguer finque agonizando)
Dia,aote, que he de complir
con -'las leyes de fidalgo. .	 vaf.
Sale el Rey.
Rey. La matanza va creciendo,
y la efperanza menguando:
ha vil fortuna!
aa!e Pedro Gon.z.alez.
Pedr. Has ferlor , qué es ello?
Rey . . Ser defdichado,
y aver ofendido, al Cielo.
Pedr. Conocello es enmendallá.
Rey, O noble Pero Gonzalez
de Mendozat agora caygo,
que vuelos con lejos fueron
de hombre feffacio, é chapado.
Pedr. Non estiempt , en el peligro
de facer difeurCos largos,
vimos al vuelo remedio,.
que fincais, Rey, mal parado;
fi el Cavallo vos han muerto,
fobid, Rey, en mi cavallo;
fi
 ' -en pie non podeis tenervos,
llegad fobireos en brazos,
poned un pie en el efirivo,
y el otro Cobre mis manos:
catad que crece el gentio,
maguer fine yo, falvaos;
un tanto es blando de 43.oca,
bien como tal Cofrenaldo,
non vos empache el pavor,
dadle rienda, y picad largo.
Lo que fembrafleis en mi,
vos lo torno mejorado,
que nunca la buena tierra
cgè. el fruto oengun año;
non vos obligo en. tal fecho,
vio me fincais adeudado,
que tal ercatima deben
á los Reyes (lis vaffallos.
Y fi es verdad lo que os digo,
non dirán los Caffellanos,
en oprobio de mis canas,
que vos debo, é non vos pago,
nin las Dueñas de Caflilla,
que á fus maridos fidalgos
dexé en el campo defuntos,
1-Ago vivo del campo.
l'Amos cAufa_ tgyo
vos ban muerto,
puts guando fizo otro tanto,
tan Colo Calvo á fu padre,
yo el padre de todos Calvo.
Pero fi en la lid fangrienta,
por la dicha del contrario,
en vuelo fervicio, Rey,
yo fieque fecho pedazos,
Diao,,ote os encomiendo,
catad por aquel muchacho,
fed padre,
 y amparo luyo,
y Dios fea en vuelo amparo.
Ello dixo el Montañés,
Señor de Hita, y Buetrago,
al Rey Don Juan 
- el Primero,
y entrófe
 a
 morir lidiando. vaf.
Rey. O Elpanol nunca vencido!
deriva ene fecho en marmol
la fama. .
Sale Diagote.
.Dag.
 Mi padre, Rey,
que vos fincaba mefnando,
que fe ha fecho?
Rey .
 Dime
 agora
para efcaparmi el cavan°,
y entrOfe en la lid. Diag.Bien fizo,
y yo Rejera otro tanto
con vos, fi el fincara a pie
en una parte del campo,
y vos de la milma guifa,
con fer él 'mi padre amado,
por
 ferviros,
- Rey 3-mas- yin
que en falvo vos ha dexado,
It
 bolear mi padre voy
á la lide por fallarlo,
é pagar lo que. le debo
o por 'finar fu lado."-
	 vafie.;
Rey. Vivan tal padre, e , fijo
dé Una mifma guifa entrambos
eternamente feguros
del denuefio de los hados. " va/e.
Sale la Infanta -marchando al fon de
cajas, con elpadet , y Incflon , y fus
Darnat, y gente.
hl. be ella fuerte he ele márchate
con la gente que conmigo
l'ale de Ciudad-Rodrigo,
Lila las gentes topar
de Cafliella, porque anfi
puesta focp112,9 facer)
Blafan de los
le °viere menener,
al Rey , trasladando en mi
la heroyca Pantafiléa,
Rena de las Amazonas.
Grid. Non tiene el mundo coronas,
criando muchos mundos lean,
para premiar, tu valor.
Vrrac. Fija femejas de Enrique:
en todo el tiempo publique
tu esfuerzo por el mayor.
Inf. De un cavallo , que ferneja
que viene fuego efpumando,
agora fe efiá apeando
un Fidalgo , é yá enaparea
facia acá : fi el Rey non es,
CS fu mifmatemejanza.
Sale el Rey.
Rey. A quien tanto esfuerzo alcanza,
bien puedo pedir Jos pies.
Inf. Señor , delta pira? Rey. Afsi
los Cielos lo han permitido,
y de la lid he falido,
fincando mi gente alli.
inf. Pedro G o nzalez feriar,
donde finca?—
Rey. Etfe me ha dado
el cavallo en que he efcapado
Ja vida, , y él con valor,
para matando morir,
fe entró en la lid . I xf,Y Diag,ote?
Rey Fecho del contrario azote,
en el matar , y el ferir,
fe entrá. de fu padre en pos
á bufcalle , y fallecer
„"á fu_laclo , que al poder
de la jofticia de Dios
non finca brazo humanal,
que fe detente. inf. Ay de mil ap.
que
 en
 la fu vida perdi
la mia : finco mortal.
Rey. Micól fue mi perdicion.
Grid.Yan el reñor la ha tocado,
y el 'bateo ha demandado
en Ciudad Rodrigo. Rey. Son
altos myfterios de Cielo.
Qié. trompa es ella? elcochad.
Dentro un ciar ir;.
Inf. Valafme la Trenidadl
:arralirando pog 91fudo,
Mendolas;
á guira de
 enterrlmiento,
de la lid roNos pcnder,es,
traen quildentes Infanzones
un hotne aruiado , é tinOcato
fobre un Po:i.n!. ues treKon,
que
 taca'b:zi ch. f,-; ;;!, ,: c lleno,
del almartaga del
tira un bellido InFareu , n.
Salen por el patio
 Soida	 Martin,
.Melendo , y Diagote , que trae del dief.
tro un cavallo,en que viene Pedro
Gongs.' alez muerto.
.Diag. Señor Rey, Primer Don Juan;
hxo de Enrique el Segundo,
que vos dex6 en poco Reyna
grande imperio , y valor muclio:;
Acatad
 el mejor home,
que empuñó lanza en el mundo*
que enlazó yelmo acerado,
que enbrazó lociente efcudo;
el Montazlés mas Valiente,
de vueffos Reynos el muro,
el que fue en las lides Marte¡
como en las paces Licurgo:""
catad la paz de
 Is homes,
catad la embidia de algunos
el mas ficlalgá vaffallo,
y el vaffillo mas feguro,
Catad a
 Pedro Gonzalez
de Mendoza , el que vos puro
en fu cavan° , y le entró'
á faccrfe fin regundo:
catad la bellida barba,
que cató Cajuela , á cuyo
amparo todos fincaban, •
é vos follones d'II
-curros.
Elle es a quién deben ny
plañir todos de confuno,
e
 el que yaciendo finado,
que vos ha 'de fablar coido:
el que á feridas mortales
farpado de abaxo furo,
un San Sebaflian ferneja,
fi le pofsáran demudo:
que d'ella guifa en fu fangre
rebolcado
	 yan difunto,
á
 lanzadas
 le
de entre el Porrogús
 orgullo;
sue ames' de er2igag
Si el Cavallo vos han murta,'
á los Cielos non les plugo,
que el anima le tornár.a,
que por tantos roxos falcos
le le fali6 , otra vegada
al cuerpo , que yace bulto ),
porque lidiaramos ambos,
y fallecieramos juntos.
A forpiros lo intenté,
pero remedio nTh tuvo,
porque todos los finados
yacen rally luengo del mundo.
E paírandole fijado
( como al Cid ) forno elle
 bruto,
a7raftrando enantes
como de vivo traffunto,
los pendones que catades,
mas por aplaufo , que triunfo,-
En manos de eflos Fidalgos,
a:nigos , y deudos fuyos,
he :,.';cho jura de dalle
entro en Caftielb fe
y.1 fun
 en ella ocarion
,os de cpe lo cumplo *.
' qu	 f2ré
todos
	
Ciclos juro,
6 de balleacn de pato,
por mano de Alirbe zurdo;
xne paffe jara hallada,
en fegura de trabuco.
Elle prefente vos traygo,
que maguer non es de gua°,
es de gran precio a lo menos,
porque monta mas,que el mundo.
Ae.y. Non tengo , el Diago Furtado,
sue datos en cambio -fuyo,
FIN.
Halfatife efta Comedia „ y otras de diferentes ,Tit.!
tulos, en Madrid , eh la Imprenta de Antonio
Sanz en la Plazuela de la Calle de la
Paz. Mío tic 1742.
Ii
 he de pagaros con fangre
la que el vuelió padre !Upo
derramar en mi fervicio,
de los Fidalgos tributo,
fino es dandoos a mi hermatia¡
y con ella d coninno
las Villas de; Infantado
para fu heredad de paro,
que es dote de las Infantas,
y á Melendo á Grida Bultos
de-Lara pues fu valor
lo mcrece , y de coi
-lío no,
faciendole mas merced.
Cielos,que es ello que .efcuchot
enfueño ?
 a finco'delpierta.
Piag. Dadme , por favor tan mucho
vegadas mil vuelas plantas.
.11,1ei. Y a mi lo que huellas.
Di ag. Dudo
fi tanta dicha es verdad;
pero fi non vos dirguilo,
he de llevar 6, mi padre
primero a enterrar a
. 13urgoL
ney. En la bilen - lro-
	tag,,,,te,
) pondr ,...is en vudIo Efcudo
-.le aquí, adelante el Cavallo,
y a. .vueffo padre difunto,
que me le di5 , porque
 fi upte
para los tiempos futures
la memoria de tan grande
fazafia.; y aqui fin tuvo
Si el Cavallo vos
 han nuieri4:
Blafon para luengos lullrOs
en la Cala ole Mendoza,
gloria de •Efpatia y del Mundo;
